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ABSTRAK
KAJIAN IMPLEMENTAS! PROGRAM KESEHATAN GRATIS DISULAWESI
SELATAN
Angka kunjungan pada pasien program kesehatan gratis semakin
setiap tahun yang berarti beban anggaran juga semakin meningkat, untuk menahan
kesakitan terutama yang mendapatkan pelayanan kesehatan kompleks (pasien
inap) terutama di rumah sakit serta memastikan kualitas pelayanan yang diterima
maka penelitian implementasi program kesehatan gratis di tingkit pllayanan ru
sakit rujukan program kesehatan gratis (rawat inap tingkat lanjuURlTL; ditakiana1an.
Tujuan penelitian adalah untuk menilai implementasi serta
karateristik, diagnosis, perilaku, kesehatan mental emosional , serta kepuasai
rawat inap program kesehatan gratis propinsi sulawesi selatan 2010
menggunakan SPSS . Analisis ini menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap
variabel. hasil penelitian disajikan dalam tabel dishibusi frekuensi, khusus untuk analisis
RSU Labuang Baji) . Penelitian dilaksanakan selama empat bulan mulai bulan
sampai November 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien rawit inapada empat RS rujukan program kesehatan gratis pada bulan Agustus 
- 
septen
2010_sebesar 1556, sampeladalah peserta program kesehatan grati-s yang di rawat i
di RS rujukan program.kesehatan gratis pada tinggal 23 agustJs 
- 
Z3 siptembe; 201
sebanyak 471 orang, pasien berusia > 15 tahun dan bersedia diwawancara. Jenpengambilan sampel yaitu Accidental sampling. Dilakukan Analisis univariat
perilaku makan terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan nutrisurvey.
Hasil penelitian lmplementasi program kesehitan gratis di keempat rumah
berdasarkan kepesertaan, kelas perawatan, hak pelayanin RITL telah sesuai denganpetunjuk tekhnis program kesehatan gratis kecuali obat, masih ditemukan peresepan
obat paten, pencatatan administrasi keuangan tidak standar, karateristik pasien rawat
inap di keempat rumah sakit, persentase tertinggi adalah; perempuan, pekerjaan sebagailbu Rumah rangga, tidak memiliki pendapatan lendiri, ketompok umur produkff 21
tahun, pendidikan tertinggi SMA, suku Bugis dan Makassar. diagnosis pasien terbanC-XV (pregancy, childbirtlt and the puerperium) dan C-Xt (Drieases of the digeslive
sysfem), C-XIX (iniun, poisoning and certain other consequences of externalcaujes), di
Lokasi penelitian, adalah rumah sakit rujukan program kesehatan gratis, yaitu
Wilayah Utara ( RSU Andi Makkasau Pare-Pare) , Wilaylh Setatan ( RSU Sultan D1
Raja Bulukumba), gerbang utara Makassar (RSU Daya.), Gerbang selatan Makassar
dalam penelitian iniditemukan klaim pasien 8.20 yang seharusnya tidak menjadi pesertaprogram kesehatan gratis. Asupan gizi pasien terbanyak kategori kurang, plrokok aktifpada pasien laki-taki !i qt_gs s0% (RS Daya sz,s%; Labuaig Baji 6J,8yo; Dg. Raja64,4o/o dan Makkasau 51,6%). Kesehatan mentat pasien terbanylk mengaiamigriggran
mental emosional,kepuasan pasien umumnya dipersepsi puis kecuali bebe-rapi-sub
dimensi masih dipersepsi buruk.
Kata kunci : Program "Kesehatan Gratis", pasien rawat inap tindak lanjut, Kesehatan
Mental, Pelayanan Kesehatan.
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